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Forma: Asimétrica, alargada-apuntada, con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal y hacia uno de sus laterales. Ápice muy saliente, en forma 
de grueso mucrón que la mayoría de las veces está partido en su vértice por la sutura. La base del 
mucrón es muy ancha, está situada por encima del plano tangente al vértice del fruto en sus laterales y 
por debajo en las dos caras, formando cubeta muy considerable en su cara ventral. En ocasiones, el 
ápice es redondeado con el punto pistilar superficial respecto a sus laterales y con cubeta en los dos 
lados en sus dos caras. 
 
Sutura: Muy marcada, levemente hendida en toda su longitud, dividiendo el fruto en la cavidad 
peduncular y zona pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y anteada. Color: Domina el amarillo anaranjado del fondo. 
Chapa de color rojo vinoso, formada por punteado el cual a su vez forma manchas y estrías cubriendo la 
superficie casi en su totalidad, pero dejando ver el fondo ampliamente y dominando el color de éste. 
Alguna vez el rojo de la chapa es muy intenso, tiene reflejos violáceos y no deja transparentar el fondo 
casi en la mitad de la superficie presentando entonces sobre la chapa manchas en tono más oscuro. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, dulce, aromática y astringente. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada; sus dos lados laterales están oprimidos en 
la zona peduncular. Cresta ventral saliente en su tercio inferior. Surco dorsal ancho, de profundidad 
media e interrumpido por los surcos laterales en su zona ecuatorial. Superficie muy áspera, ligeramente 
alveolada, muy esculpida con surcos largos, anchos y profundos, que son más cortos en su mitad inferior. 
Suave punteado hacia el ápice. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
